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sém i nai re L'agrégation de critères interactifs au moyen
de l'intégrale de Choquet discrète
1999-2000 La moyenne arithmétique pondérée a longtemps été
utilisée dans les applications pratiques pour agréger des
critères de décision. Cependant, dès que les critères
présentent un certain degré d'interaction, cet opérateur
Contact d'agrégation devient inadapté et un substitut doit être
Tél: 05 6155 6510 utilisé. Récemment, certains auteurs ont proposé d'utiliser
Mel: info@irit.fr l'intégrale de Choquet discrète pour agréger des critères
lorsque ceux-ci ne sont pas indépendants. Ce nouvel
agrégateur s'est révélé être un outil très flexible
généralisant la moyenne arithmétique pondérée par la
prise en compte des phénomènes d'interaction parmi les
critères.
Pour motiver son utilisation dans la pratique, nous
proposons une axiomatique de cette intégrale au moyen de
propriétés tres naturelles.
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